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mein Name ist Debora Kley, ich bin 25 Jahre alt, komme aus 
Steißlingen und seit Januar arbeite ich hier in der Bibliothek.
Letztes Jahr habe ich meine Ausbildung zur Buchhändlerin absol-
viert. Während meiner Ausbildungszeit durfte ich in einem super 
tollen Team arbeiten, daher war es meine Hoffnung zukünftig 
wieder in einem solchen Team arbeiten zu dürfen. Auch war es 
mein Wunsch weiterhin mit Büchern und in der näheren Umge-
bung von Steißlingen zu arbeiten. Also alles nicht so einfach... 
ABER beides wurde mir in der Uni Bib Konstanz mehr als erfüllt! 
Ich habe hier ganz tolle, freundliche Kollegen gefunden die mich 
super eingelernt haben und die mir vor allem die Eingewöh-
nungsphase sehr erleichtert haben.
Ich freue mich auf tolle Arbeitsjahre hier in der Bibliothek.
